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 Os profissionais que atuam como profissionais da informação podem ser 
considerados, numa perspectiva restrita, a partir da Classificação Brasileira de 
Ocupações como: bibliotecários, arquivistas e os analistas de sistema (1)`.A presente 
edição é resultado de leituras, discussões e reflexões sobre o profissional da 
informação (bibliotecários, arquivistas analistas de sistema) realizado na   disciplina de 
“Profissional da Informação” do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação (FCI).  
  Nesta edição, são discutidos os seguintes temas:  Uma visão sobre a formação 
das competências Individuais, Profissionais, as  competências essenciais dos 
profissionais da informação e competências informacionais; oferta de serviços sob a 
perspectiva da teoria da web 2.0; A competência ética do Bibliotecário; A formação do 
Arquivista e o “fazer arquivistico”, resultado de uma pesquisa sobre a demanda do 
mercado de trabalho do arquivista; a teoria da representação social (Moscovici) para 
discutir a atuação dos  profissionais da informação da área de Processamento de 
Dados; perfil e tarefas dos analistas de sistema sob a perspectiva da teoria e evolução 
da  Ciência da Informação e  
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